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1.Introducción 
«El Homo Sapiens Sapiens que ha 
desarrollado la ciencia y la tecnología hasta 
conquistar el átomo, el ADN y el espacio, debe 
conquistar sus propios mundos internos, desarrollar 
sus sentidos de percepción interna, despertar el 
100% de su Consciencia Divina, si pretende 
continuar con su senda evolutiva superior, creando una cultura altamente científica y tecnológica, y, a la vez, profundamente 
espiritual», Samael Aun Weor2. 
Desde la más remota antigüedad, en las culturas humanas de todas las latitudes, 
se han tenido pensadores/as, filósofos/as, iluminados/as, instructores/as, escritores/as, 
o simples personas comunes y corrientes, que, sorprendentemente han confluido, 
desde las más diversas épocas y geografías, a través de los milenios, en una especie 
de regularidad empírica observada3, conceptualizada como: «Usted es el resultado de 
lo que piensa; cambie sus formas de pensar y usted cambiará, se transformará en una 
nueva persona»4. 
Aunque, establecido así, este principio es relativamente fácil de entender, por lo 
menos racionalmente; los problemas o dificultades surgen cuando se pretende llevarlo 
a la práctica, como bien lo constatan, a diario, todas aquellas personas, en realidad, 
los millones o miles de millones, que han intentado cambiar una actitud o una emoción 
                                                          
2 En varias de sus obras explica la constitución multi-dimensional del Ser Humano y del Universo, y las técnicas precisas para alcanzar nuestro destino 
trascendente superior. Véase, por ejemplo: «El Misterio del Áureo Florecer», «Las Tres Montañas», «El Matrimonio Perfecto», «La Revolución de la 
Dialéctica», «Didáctica del Autoconocimiento», «La Piedra Filosofal, o El Secreto de los Alquimistas», «Tratado de Psicología Revolucionaria», «La Gran 
Rebelión», descargables gratuitamente, en formato PDF, de la página http://sawzone.org.  
3
 Una regularidad empírica observada (REO) es una observación, de consistencia espacio temporal, que siempre da los mismos resultados, 
o, por lo menos, la misma categoría de resultados. Muchos de los refranes, gran parte de la “sabiduría popular”, tradiciones ancestrales, 
caen en esta categorización de ser REO’s. // Modernamente, tanto en las disciplinas socio-psicológicas, administrativas, culturales, como 
en las Ciencias Cognitivas, se ha estudiado este tema de las “regularidades empíricas observadas”. Según Murphy, por ejemplo, «Toda 
regularidad empírica observada, se comportará al azar en condiciones controladas»; lo cual es parte de la naturaleza paradójica de las 
REO´s. // Matthews, Robert: «Tumbling toast: Murphy Laws and the fundamental constants». European Journal of Physics, Vol. 16, Nro. 
4, 18 de Julio de 1995, p. 172–176. // Parkinson, Cyril Northcote: «The Parkinson Law», Buccaneer Books, 1996. // Peter, Lawrence J.: 
«The Peter Principle», Bantam, 18th Printing edition, 1972.  
4
 A Buda, siglo VI a.c.,  se le atribuye este aserto, además de a muchísimos otros autores sobre auto-ayuda. Véase, por ejemplo: Garner, 
Eric: «Thinking Skills: Using Your Brain in the Information Age», Ventus Publishing Aps, London (UK), 2012. // Atkinson, William Walter: 
«The Secret of Success», 1907, www.ConsciousLivingFoundation.Org. // Behrend, Genevieve: «Your Invisible Power», 1921. // 
MacLelland, Bruce: «Prosperity through Thought-Force», New York (USA), January 1904. // Harun, Yahja: «A Chain of Miracles», Global 
Publishing, 2006. // Edwards, Will: «7 Keys to Success», White Dove Books, London (UK), 2010. // Cramer, B.E.: «Basic Statements and 
Health Treatment of Truth», Fifth Edition, Northwoods Divine Science Resources Center, San Francisco (USA), 1895. // Sun Tzu: «El Arte 
de la Guerra», hacia el año 500 a.c. // Miyamoto Musashi: «El Libro de los Cinco anillos», 1643. // Hermes Trismegisto: «La Tabla 
esmeraldina», Egipto antiguo, quizás hace unos 9000 años. // Gestefeld, Ursula N.: «The Breath of Life», 1897. // Allen, James: «As A 
Man Thinketh», 1902. // Russel, Bertrand: «Analysis of Mind», Muirhead Library of Philosophy, 1921. // Ward, Ken J.: «Mind Changing 
Techniques for Keeping the Change», 2002. // Simpkins, Clive: «Change Your Thinking, Change Your Life», CSSC Publications, 2003. // 
Ponder, Catherine: «Open Your Mind to Receive», http://www.Self-Improvement-eBools.com // Hale-Rix, Harriet: «The Rich Mentality», 
The Master Mind Publishing Co., September 4, 1914. // Hill, Napoleon: «Think and Grow Rich», The Ralston Society, 1937. // Aun Weor, 
Samael: «Introducci’on a la Gnosis [Auto-Conocimiento]», 1961, en http://sawzone.org (en formato PDF, libre descarga). // La Biblia 
Cristiana, por ejemplo: «De la abundancia del corazòn habla la boca», Mateo 15:18, Lucas 6:45, Santa Biblia Versión Reina Valera 1960. 
// Bacon, Francis: «Novum Organum», 1620 (plantea nuevos enfoques de aprendizaje). 
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Ideograma del Tao 
negativa, dejar un hábito nocivo o una adicción, bajar de peso, seguir una dieta, 
perseguir ciertos ideales, tratar de llevar  a un mejor nivel una relación, o, 
simplemente, tener un mayor control de la propia vida; o los estudiantes y las 
estudiantes, de todas las latitudes y de todas las épocas, que pretenden un mejor 
desempeño académico, o todas las personas quienes intentan adquirir nuevas 
habilidades. Como es obvio, en todas estas categorías planteadas, y en muchísimas 
otras más que sería prolijo enumerar, está implícito un proceso de auto-
transformación. 
¿Cuál es, pues, esa clave, esa llave maestra, que efectiva e inteligentemente 
utilizada nos podría abrir las puertas de nuestra propia 
transformación? ¿Y cuáles son los métodos y las técnicas 
específicas al respecto? 
Ante todo, hay que comprender de fondo que todo es 
transformación, mutaciones, cambios, transmutaciones 
incesantes, dinámicas, en el tiempo y en el espacio, en esta 
parte de la manifestación cósmica: nuestro Universo. De ahì, 
que sea totalmente cierto que «la única constante universal es el 
cambio»5. Esta frase carece de atribución específica a algún/a 
filósofo/a o pensador/a; la tradición, sin embargo, establece que 
tal dicho se asemeja mucho a una frase de Heráclito de Éfeso. 
El origen de esto es una paráfrasis de la interpretación de Platón 
(ver el diálogo «Cratilo» en la sección 402a) de un fragmento (así se llaman a los 
textos de Heráclito) que en la clasificación canónica de los textos de filósofos 
presocráticos de Diels-Kranz tiene el número B12 y que dice "Sobre quienes se bañan 
en los mismo ríos afluyen aguas distintas y otras distintas". Aunque también se le 
atribuye a François de la Rochefoucaukl («Lo único constante en la vida es el 
cambio»)6. También en las filosofías orientales, especialmente en China con el 
Taoísmo y el Confucianismo, se tienen marcadas referencias al cambio, a las 
mutaciones. El texto antiguo denominado «Tao Te Ching»7, por ejemplo dice lo 
siguiente: 
«El Tao que puede expresarse no es el Tao permanente. El nombre que puede nombrarse no 
es el nombre permanente. El no-ser es principio del Cielo y de la Tierra; el ser, de los infinitos 
seres es madre. Por eso con el permanente no-ser se contempla la esencia escondida (del 
Tao); con el permanente ser se contemplan meros indicios del Tao. Estos dos (no-ser y ser) 
tienen el mismo origen aunque diferentes nombres; tanto al uno como al otro puedes 
llamarlos misterio. Misterio de los misterios, llave de toda mudanza». 
 
                                                          
5 Conrado Eggers Lan, el al.: «Los filósofos presocráticos», Gredos, Madrid (España), 2007. 
6
 http://www.quotesdaddy.com/find/tag/Constant%2C/1 
7
 Lao Tse: «Tao Te Ching, Los libros del Tao», Madrid: Editorial Trotta, 2006, pp. 383. 
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Figura 1. Septeto de habilidades básicas que, bien 
desarrolladas, guían hacia la Maestría del Destino 
[elaboración propia]. 
La palabra «Tao» significa «camino, vía» y los antiguos filósofos chinos argüían 
que la «transformación es el camino». Para cambiar, transformar,  nuestros 
pensamientos, cabe decir, nuestro mundo interior, o en otras palabras, nuestras 
estructuras bioenergéticas, psicoemocionales, mentales, volitivas, anímicas, es preciso 
que seamos capaces de utilizar, paradójicamente, otras habilidades, que en conjunto 
forman una parte muy especial de la «dote humana»8, o sea, que son inherentes a 
nuestra seidad como seres humanos (aunque más adelante se precisará esta 
cuestión).  
La figura 1 compendia siete categorías de habilidades que debemos desarrollar 
para afrontar exitosamente la Maestría del Destino. Esta Maestría del destino se logra 
en la Universidad de la Vida, que es la mejor universidad de todas. Las universidades, 
tal y como se conocen actualmente, como organizaciones inherentes a los sistemas 
educacionales y a los procesos de adaptación cultural, sólo desarrollan en las 
personas, individuos e individuas, una fracción (¡¿infinitesimal?!) de sus auténticas y 
legítimas capacidades, talentos, destrezas, habilidades inherentes a la «dote 
humana». En las secciones subsiguientes de esta introducción se tratará sobre dicho 
septeto de habilidades. Y en los demás capítulos se profundizará al respecto. 
Con respecto a la figura 1, el «Dharma 
Data» es esa capacidad inherente a la dote 
humana, que se manifiesta como parte de 
la «Ciencia infusa»9, concretada a través de 
los genes de la herencia, consistente an la 
«compensación de los datos», por medio 
de cuyos funcionalismos se es capaz de 
procesar, con nuestro trinomio mente-
cerebro-psicoemocionalidad, datos e 
informaciones de avanzada, 
particularmente en lo referente a la 
integración de la Ciencia, la Filosofía, el Arte y la Mística, como columnas torales del 
Conocimiento. 
                                                          
8
 Urantia Foundation: «The Urantia Book», http://www.urantia.org (hay versión en Castellano: http://www.urantia.org/es).  
9
 Blofield, J.: «Bodhisatva of Compassion», Boston, 1988; in Sri Lanka, J.C. Holt: «Buddha in the Crown», Oxford, 1991. // Aun Weor, 
Samael: «Didáctica del Auto-Conocimiento», ediciones de Carf, Madrid (España), 1980, en http://sawzone.org.  
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Y, por lo menos, esta estructura se procesa en tres niveles básicos10, que en los 
capítulos posteriores se ampliarán en todo su detalle:  
(1º)- Una estructura de estrategias exitosas; conformada, precisamente, por ese 
septeto de habilidades, o capacidades, esquematizado en la figura 1. Son 
innumerables las fuentes, los estímulos, los ejemplos y modelos a seguir para lograr 
desarrollar esas habilidades estratégicas exitosas, en los contextos socio-culturales y 
económicos políticos en los cuales actuamos; depende de cada individuo e individua, 
con la sinergia entre los factores esbozados en la figura 1, el lograr una mezcla propia 
de éxito, con las mejores estrategias personales que combinen tanto su propias 
visiones como las tendencias, corrientes, filosofías, enfoques, métodos y herramientas 
tecno-científicas del entorno11. Aquí es donde esa capacidad de estar en «alerta 
estratégica», en «alerta percepción, alerta novedad», base de la «Filosofía de la 
Momentaneidad», núcleo central de las técnicas de «Auto-Observación» y del manejo 
de las «representaciones mentales»12, rinde sus mayores frutos. A modo de resumen, 
la figura 1 compendia esas habilidades estratégicas exitosas. 
(2º)- Un nuevo contexto de actuaciones exitosas; dicho contexto, o conjuntos de 
«mapas estratégicos», implica no sólo la red de relaciones sociales, en general, y 
personal, en lo particular, centradas en la Inteligencia Social y Emocional, como 
manifestaciones en la vida práctica, en las rutinas de la cotidianeidad, de la «Emoción 
superior» y de la «Mente superior», sino las prácticas cotidianas y los hábitos 
saludables de vida, conjuntamente con los hábitos eficaces, aunadas a las filosofías, 
métodos y prácticas correspondientes del Empoderamiento Cognitivo/Conscientivo. 
Esto se conoce como la técnica de «cambiar la propia historia», de «generar nuevos 
mapas estratégicos», especialmente unos que sean mucho más eficaces y eficientes, 
y afines con nuestros objetivos a lograr dentro de nuestro «Plan Creativo de Vida 
(PCV)». Así se comenzará a superar las propias restricciones, o auto-limitaciones, 
impuestas muy especialmente por los procesos de adaptación cultural. La Auto-estima, 
la auto-confianza, auto-imagen positiva remplazarán a la baja-estima, la baja confianza 
en sí mismo/a, la pobre imagen de sí mismo/a.  
(3º)- Una nueva estructura de Mentalidad Exitosa. Transformando las estructuras 
poco exitosas de las formas de pensar, sentir, actuar, relacionarse, permite determinar 
por la propia iniciativa, por la propia voluntad de acción, un estado de la mente, y de la 
consciencia, una nueva estructura de paradigmas. La actitud positiva, como 
manifestación de un pensamiento positivo, de unas emociones positivas, guía hacia la 
                                                          
10
 Edwards, Will: «Inspiration: Personal Development», http://www.whitedovebooks.co.uk // Edwards, Will: «Deepest Desire of Your heart», 
http://www.whitedovebooks.co.uk 
11
 Edwards, Will: «The 7 Keys of Success», White Dove Books, 2010. // «Pushing Your Limits», White Dove Books 2007. // «Discover Your 
Life Purposes», White Dove Books 2008. 
12
 Aun Weor, Samael: «Didáctica del Autoconocimiento», «Revolución de la Dialéctica», «Tratado de Psicología Revolucionaria», en 
http://sawzone.org (descargable en formato PDF). 
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obtención de logros sin precedentes. Es posible formar el hábito exitoso de tener 
siempre una actitud positiva, cimentada en pensamientos positivos y emociones 
positivas. Por increíble que parezca a simple vista, así se transforman nuestros 
contextos de actuación; se enfoca inteligentemente la mezcla peculiar de talentos,  
aplicando en la práctica las técnicas de «focalización estratégica»; se posee una clara 
y obtenible visión con su correspondiente misión; guía hacia los procesos eficientes de 
la lógica fluida, de las «sinergias estratégicas» entre el pensamiento convergente y el 
divergente, entre los procesos de análisis deductivo y el inductivo; se logra el balance 
eficaz entre teoría y aplicación práctica , entre el éxito personal/profesional y el 
familiar; se logran unos estilos más eficientes de Auto-gestión, en especial en lo 
relacionado con las diferentes categorías de nuestro capital: (1ª)- Capital natural, es 
decir el cuerpo físico y bioenergético (vital), los talentos innatos, la «ciencia infusa», el 
capital neuronal; (2ª)-  Capital material/financiero; (3ª)-   Capital relacional; (4ª)- Capital 
cognitivo; (5ª)- Capital emocional/social; (6ª)-  Capital tecno-científico;  (1ª)- Capital 
Espiritual, Sabiduría consciente. 
Y estos tres niveles de habilidades estratégicas interactúan, sinérgicamente, con 
cuatro categorías adicionales de estrategias exitosas:  
(1ª)- Hábitos saludables de Vida, tales como: nutrición adecuada, oxigenación e 
hidratación, hacer ejercicio regularmente, mantener el estrés a niveles mínimos, no 
adquirir hábitos nocivos para la salud (tabaquismo, alcoholismo, uso de otras 
substancias psicoactivas, etc.);  
(2ª)- Hábitos altamente eficaces, tales como: tener la propia iniciativa 
(proactividad), gestión eficiente del tiempo, priorizar actividades con un fin en mente, 
pensar y actuar con estrategias ganar/ganar, comprensión activa y profunda, entender 
y aplicar las sinergias y las leyes del apalancamiento positivo, entender y aplicar los 
procesos del refuerzo positivo y de la retroalimentación positiva;  
(3ª)- La inteligencia emocional y social, como disciplinas imprescindibles para la 
eficaz y eficiente gestión del  «capital relacional»;  
(4ª)- El Empoderamiento cognitivo/Conscientivo, como compendiador de todas las 
habilidades readquiridas o re-desarrolladas, y –a la vez- dinamizador de las nuevas 
categorías de estructuras, centro nuclear del efecto de las transformaciones 
realizadas. 
El septeto de habilidades, en los tres niveles básicos de interacción con las cuatro 
estrategias, hace sinergia con siete categorías de factores cruciales en la creación del 
propio destino, que constituyen los capítulos presentables de la presente 
documentación: (1)- Los estados interiores y la auto-ayuda; (2)- Los pensamientos de 
avanzada y la visualización creativa; (3)- La mentalidad exitosa/somos lo que 
pensamos; (4)- Factores críticos en la creación del destino; (5)- Expresar la propia 
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Figura 2. Sistema de factores cruciales y sus interacciones sinérgicas dentro de la 
Maestría del Destino (elaboración propia). 
individualidad; (6)- Auto-gestión de las fuerzas creativas; (7)- El carácter, los talentos y 
la Fe.  
La figura 2 esquematiza este sistema de relaciones sinérgicas.  
 
 
 
 
El esquema de la figura 1 es la base de la introducción y el esquema de la figura 2 
gravitará sobre toda esta documentación. 
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1 
 
En primer lugar, es preciso tener una buena dosis de introspección, pues 
las solas habilidades de observación externa, y de actuación dentro del 
mundo exterior o circundante, carecen del suficiente poder para auto-
observarnos, para dilucidar, en forma inteligente e innovadora,  nuestros 
procesos internos, ya sean de personalidad, actitudinales, psicológicos, 
emocionales, mentales, anímicos o volitivos. Aunque, en principio, todas las 
personas, tenemos alguna dosis de introspección, esta habilidad es susceptible 
de crecimiento, es decir que con la teoría y filosofías adecuadas, aunadas con 
las prácticas precisas, podríamos incrementar nuestro nivel de introspección.  
En un reciente estudio, publicado por Susan Cain13 se 
plantea que cerca de un tercio de la población  tiene 
personalidad de tipo introspectivo. “De hecho, las personas 
introvertidas tienen una ventaja en los procesos de negociación. 
Raramente hablan sin antes pensar y su temperamento callado 
puede asociarse a un carácter fuerte”, plantea Cain. Y enfatiza 
que es hora de conocer y aprovechar el inmenso poder y las grandes 
ventajas que implican las estructuras actitudinales y de personalidad de los/as 
introvertidos/as.  
                                                          
13
 Cain, Susan: «Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking», Crown, January 24th, 2012. 
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“En realidad, las personas introvertidas son las que hacen funcionar el mundo; es 
posible que los extrovertidos sean el „alma de la fiesta‟, pero, cuando la fiesta 
concluye, son las personas introvertidas quienes se sientan, se concentran y terminan 
el trabajo”, enfatiza tajantemente Cain. 
Por otro lado, y lo que constituye una categoría de paradójicas contradicciones, 
dentro de los paradigmas14 tradicionales de la cultura occidental, hay una 
megatendencia15 de fondo –a nivel internacional-, uno de cuyos ejes nucleares es 
revalorar la demasiada exigencia, desde la infancia, para que las personas sean 
extremadamente competitivas y extrovertidas; y, por el contrario, reperfilar los entornos 
educacionales y familiares, los procesos de adaptación cultural, propiciando los 
cambios pertinentes de mentalidad16, para lograr un 
mayor equilibrio entre la dicotomía: 
extroversión/introversión. El difundir este tipo de 
información puede ser un buen comienzo. 
Sugerencia: Elabore un plan de trabajo para 
dedicarse a sí mismo/a unos momentos diarios, 
preferiblemente a practicar la «Meditación Interior 
Profunda»17. Persista durante 21 días, unas tres 
semanas, ojalá a una misma hora, para adquirir este nuevo hábito, o sea el de ser 
capaz de actuar en forma introspectiva en la vida diaria. Empiece con unos 15 a 20 
minutos, y vaya progresando, poco a poco, hasta ser capaz de meditar una hora sin 
interrupción. Uno de los efectos más asombrosos de esta práctica consiste en 
incrementar y mejorar ostensiblemente las conexiones neuronales en el cerebro18. 
Otros diversos estudios han demostrado una fuerte coherencia en ciertas zonas 
neuronales durante las prácticas de meditación profunda, o de Meditación 
                                                          
14
 Kuhn, Tomas S.: «The Structure of Scientific Revolutions», Second Edition, Enlarged, The University of Chicago Press, Chicago, 
1970(1962). // Woodberry, Connie: «Paradigm Shifts», 2010, http://conniewoodberry.com // Orr, David W.; Edwards, Andres R.: «The 
sustainability Revolution: Portrait of a Paradigm Shift», New Society Publishers, 2005. // Marquis, D.: «A Paradigm Shift: The Illuminati-s 
Plan for 2012 and Beyond», Cutting Edge, 2012. 
15
 Naisbitt, John «Megatrends», Warner Books, 1982(1990). // Aburdene Patricia; Naisbitt, John: «Megatrends 2000», HarperCollins, 
1990(2010). // Naisbitt, John: «China’s Megatrends: The 8 Pillars of a New Society», HarperCollins, Canada, 2010 
16 Dweek, C.S.: «Mindset: The New Psychology of Success», Random House, 2006. // Roco, Mihail C; Bainbridge, William Sims [editors]: 
«Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive 
Science», USA National Science Foundation, June 2002. // ActionCoach: «12 Essential Characteristics of an Entrepreneur», 2006. // 
Naisbitt, John: «MINDSET!: Reset your Thinking and See the Future», HarperCollins, 2006.// LookOut: «Mobile Mindset Study», 2012. 
17
 Aun Weor, Samael: «Las Tres Montañas», en http://sawzone.org (descargable en formato PDF). // Schatz, Carolyn: «Mindfulness 
Meditation improves connections in the brain», Harvard Women’s Health Watch, April 8, 2011. 
18
 Miller, Earl; et al.: «The Brain and Cognitive Sciences», fall 2002, MITOPEN COURSEWARE, http://ocw.mit.edu // Westen Drew; et al.: 
«The Cambridge Handbook of Consciousness. Chapter 14-Motivation, Decision Making, and Consciousness: From Psychodynamics to 
Subliminal Priming and Emotional Constraint Satisfaction», USA, 2008. 
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Trascendental19; y el incremento de las ocultas reservas del cerebro y de la creatividad 
mediante la práctica de la Meditación Interior20. En una investigación reciente, Richard 
J. Davidson21 lideró un equipo de investigadores que escaneó los cerebros del Dalai 
Lama y otros ocho monjes tibetanos, expertos en Meditación Trascendental; algunos 
de los monjes acumulaban hasta 40000 horas (cuarenta mil horas) de práctica en 
Meditación Interior Profunda22. 
Richard J. Davidson ha sido amigo, desde hace tiempo,  del 14º Dalai Lama23, y 
algunos de sus más resonantes trabajos de investigación implican el estudio del 
cerebro en meditación; Davidson mismo realiza constantes prácticas de meditación y 
está en frecuente comunicación con el Dalai Lama.  
Sin embargo, estas prácticas y comunicaciones han 
causado controversia, en ciertos grupos de la comunidad 
científica “oficial” que clama lo inapropiado de mezclar la Fé 
y la Ciencia.  
Cuando Davidson invitó al Dalai Lama a participar en el 
programa “Neuroscience and Society” [“Neurociencia y 
Sociedad”], en la reunión del 2005 de la “Sociedad para la 
Neurociencia”, más de 500 investigadores firmaron una 
petición de protesta24. Sin embargo, la controversia 
rápidamente se depuso, después de que la mayoría de los 
otros científicos asistentes a la reunión hallaron apropiada 
la presencia del Dalai Lama. Este es un ejemplo de un 
paradigma cerrado, de una mentalidad estrecha y reduccionista, propia de los 
sistemas educacionales y los procesos de adaptación cultural, que en las culturas 
occidentales la «implantan» en las psiquis de las personas, desde la más tierna 
                                                          
19
 «Frontal Brain Coherence through The Trascendental Meditation Program», International Journal of Neuroscience, pages 1519-1538, 
2005. 
20
 «Increased Use of Hidden Brain Reserves through the Trascendental Meditation Program», Human Psychology Vol. 25, pages 171-180, 
1999. // «Increased Creativity through The Trascendental Meditation Program», Journal of Creative Behaviour Vol. 13, pages 169-190, 
1979. 
21 Davidson, R.; Lutz, A.: «Buddha’s Brain: Neuroplasticity and Meditation [In the Spotlight]»,  IEEE Signal Processing Magazine Vol. 25, No. 
1, pages 176–174, 2008. // Lutz, A.; Slagter, H. A.; Dunne, J. D.; Davidson, R. J.: «Attention regulation and monitoring in meditation», 
Trends in Cognitive Sciences Vol. 12 No. 4, pages 163–169, 2008. // Davidson, Richard J.; Hugdahi, Kenneth (eds.): «The Asymmetrical 
Brain», Cambridge, MA, The MIT Press, December 2002. 
22 Begley, Sharon: «Scans of Monks' Brains Show Meditation Alters Structure, Functioning», The Wall Street Journal, November 5, 2004, 
page B1. 
23
 El Dalai Lama es reconocido, aquí en el mundo físico, como un Venerable Maestro de la Blanca Hermandad. // Véase, por ejemplo, las 
conferencias y los Mensajes del Nuevo Orden en Octavas de Luz más Elevadas del V.M. Samael Aun Weor, descargables, en formato 
PDF, desde http://sawzone.org.  
24
 Véase: http://en.wikipedia.org  
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infancia. Por el contrario, la mentalidad que está emergiendo, a nivel planetario, es 
mucho más abierta e incluye al Conocimiento como una integración de Ciencia, Arte, 
Filosofía y Mística (Fé, religión, legítima Espiritualidad)25. 
 
Lo de los 21 días obedece a la denominada «Ley de los 21 días»26, una 
regularidad empírica observada, establecida a partir de las observaciones en la 
curación de grupos de pacientes, que, en forma muy general, cuando se motivaban y 
adoptaban una actitud positiva, se curaban ostensiblemente alrededor de los 21 días 
de tratamiento.  
Al parecer, la idea de los 21 días se originó en las 
observaciones de Maxwell Maltz, cirujano plástico, 
quien notó que muchos de sus pacientes se 
acostumbraban a sus nuevas apariencias y 
desaparecían las “sensaciones fantasmas”, en 
aproximadamente 21 días. Estas ideas se 
popularizaron de tal manera, a raíz de las 
publicaciones de Maltz en la década de 1960’s, que 
se generó una forma de pensar y de actuar, un 
paradigma, en torno al cambio de hábitos o costumbres, logro de objetivos, en 21 días.  
Sin embargo, investigaciones posteriores no corroboraron exactamente esas 
observaciones. Lo que se estila actualmente es que un hábito se puede 
cambiar/establecer en más o en menos de 21 días, dependiendo de la complejidad y 
extensión de los entramados neuronales involucrados27 y de las estructuras 
actitudinales y otros factores de personalidad y psico-bioenergéticos de las personas, 
además de factores ambientales, terapéuticos y socio-culturales. Esas investigaciones 
han demostrado que las motivaciones profundas y las reales o imaginadas 
expectativas de las personas influyen grandemente en los resultados de los que se 
pretende lograr y en los efectos concomitantes, y –obviamente- en el número de días 
dentro de los cuales tales logros se involucran dentro de las rutinas de la 
cotidianeidad. 
                                                          
25
 Aun Weor, Samael: «La Revolución de la Dialéctica», en http://sawzone.org (formato PDF). // Ranget, Carolyn: «Deepak Chopra Unites 
Top Scientists and Spiritual Leadership in 3-Day Symposium Covering the Deepest Questions of Our Time», San Francisco Chronicle, 
January 24, 2012. (Chopra Foundation: http://cvhoprafoundation.com). // Wai K. Leong: «Empowering Asian Mindsets Through 
Coaching», http://ezinearticles.com (visitada en Julio 20/2012). 
26
 Maltz, Maxwell: «Psycho-Cybernetics: A New Way to Get More Living Out Of Life», Pocket Books, 1960-1989. // Morselli, Paolo G.: 
«Maxwell Maltz, Psychocybernetics Plastic Surgeon, and Personal Reflections on Dysmorphopatology», Aesthetic Plastic Surgery Volume 
32, Number 3, 2008, pages 485-495. 
27
 Gardner, Howard: «Arte, Mente y Cerebro: Una Aproximación Cognitiva a la Creatividad», Paidós, 1997. //Wilson, Robert A.; Keil, Frank 
C. [editors]: «The MIT Encyclopedia of The Cognitive Sciences», The MIT Press, 1999. 
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No obstante, ese mito de los 21 días puede tomarse como una referencia. Su 
impacto se siente aún en los procesos culturales (“deje de fumar en 21 días”), en los 
aspectos de las tecnologías (“aprenda a programar en tal lenguaje o domine tal técnica 
en 21 días”), o en las leyes y el comercio (hay legislaciones donde explícitamente se 
hace referencia a un periodo de 21 días para tales o cuales protocolos o procesos o 
trámites). 
Una persona introspectiva puede 
aprovechar estos nuevos estudios,  
observaciones y hallazgos para replantear la 
perspectiva del potencial de sus talentos y 
convertir una aparente «debilidad», en una 
«gran fortaleza». Es en los entornos familiares, 
en los procesos educacionales, y en los grupos 
de interés, donde debe iniciarse este cambio de 
perspectiva, este cambio de paradigma. 
Entre los principales hallazgos, de los estudios sobre las estructuras actitudinales y 
de personalidad, del tipo introvertido, está el que «las personas introvertidas pueden 
convertirse en líderes arrolladores cuyas ideas y visiones pueden trascender más allá 
de la presente generación»28. Además, como un núcleo de efectos colaterales, se ha 
determinado que cerca del 85% del éxito, en el desempeño dentro de las 
organizaciones, y del trabajo profesional a todo nivel,  es atribuible a las capacidades, 
talentos, habilidades de la Inteligencia Social y Emocional, de las actitudes proactivas, 
a la «ecuanimidad estratégica», y  al establecer y seguir una «Visión Competitiva de 
avanzada»; sólo un 15% del éxito profesional es atribuible a las destrezas técnicas. 
Como consecuencia, los líderes introspectivos, o con buena dosis de 
introspección, han desarrollado habilidades para ser productivos y competitivos y 
jalonar y motivar a los demás en pos de una visión de avanzada, una Visión Holístico-
Estratégica Compartida [Vishec]29, que les permite “ver” y definir claramente los 
                                                          
28
 Butler-Bowdon, Tom: «50 Self-Help Classics: 50 Inspirational Books to Transform Your Life», Nicholas Brealey Publishing, 2004. // Rusk, 
Janna: «Purposeful Leadership: Live, Learn, Lead», http://www.purposefulpartnerships.com // Bono, Joyce E.; Judge, Timothy A.: 
«Personality and Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analysis», Journal of Applied Psychology, Vol. 89 No.5, pages 
901-910, 2004. 
29 Parker, Marjorie: «Creating Shared Vision: The Story of a Pioneering Approach to Organizational Revitalization», Dialog International, 
August 1991. // Jacobs, Marty: «Building Shared Vision: The Third Discipline of Learning Organization», Systems Insync, 21 November 
2007. // Senge, Peter: «The Fifth Discipline: The Art and the Science of Learning Organizations», DobleDay, 1990. // Martucci, Lou M.; et 
al.: «Creating a Shared Vision and Action Plan for Economic Growth and Social Development Within a Multi-Community Region», 
Proceedings Fielding Graduate Institute Action Research Symposium, Alexandria, VA, July 23-24, 2001. // Creighton, James L.; et al.: 
«How to Conduct a Shared Vision Planning Process», U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources Alexandria, VA, USA, 
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objetivos a conseguir; al poder “ver” todo el panorama, lo holístico, entonces pueden 
apreciar mejor el contexto competitivo y las estrategias exitosas para obtener logros 
exitosos; son capaces de “visualizar” las trayectorias críticas de logros y tomar 
acciones estratégicas al respecto; poseen -y han desarrollado- la innata habilidad, 
potenciada por el aprendizaje continuo de largo alcance, de aprender nuevas 
habilidades y adaptar sus estructuras actitudinales y de personalidad en pos del éxito 
en la arena competitiva (ser «auto-didacta estratégico»), motivando e induciendo a los 
demás a apalancarse, en forma inteligente, en las estrategias más exitosas.  
Claro, ello requiere un sesudo proceso de auto-análisis y de auto-transformación, 
en especial para trascender las limitaciones psicoemocionales inconscientes 
impuestas por los paradigmas culturales y por nuestras estructuras subconscientes 
negativas. 
Esto de tener la “habilidad para adquirir nuevas habilidades” es una clara categoría 
de sistemas auto-referenciales30, característica inherente a la «dote humana» y que en 
algunas áreas de la programación de computadores se denomina «recursividad», o un 
procedimiento, u objeto, que se invoca así mismo.  
Y estos funcionalismos son parte de la «Ciencia Infusa» o «Conocimiento Infuso» 
[Inborn Science, Innate Knowledge, en inglés] propios de la seidad que nos caracteriza 
como los seres más evolucionados biológica, cognitiva y conscientivamente en este 
planeta. En general, los humanos somos seres en permanente búsqueda de 
significados simbólicos, para interpretar la realidad, este gran universo simbólico, 
plenos de autoreferencialidad, en especial nos reproducimos. 
Además, en esta Era de la Información, del Conocimiento y la Consciencia, para 
lograr descollar en los complejísimos entornos socio-culturales, tecnológicos, 
empresariales y de negocios, priman las habilidades intelectuales, mentales, cognitivas 
y de la consciencia, aunadas a las destrezas de los dominios técnicos específicos, a 
las capacidades de la inteligencia emocional y social de alto desempeño, y al dominio 
                                                                                                                                                                                          
May 2010. // Barry, David; Elmes, Michael: «Strategy Retold: Towards a Narrative View of Strategy Discourse», Academy of Management 
Review, Vol. 22 No. 2, pages 429-452, 1997. 
30 Smith, Brian Cantwell: «Varieties of Self-Reference», Intelligent Systems Laboratory, Xerox PARC. // Murphey, Maxwell: «Theoria as 
Eudaimonia», http://www.academia.edu // Ayiter, E.; Mura, G. (eds): «Becoming Creative through Self Observation: A (Second Order) 
Cybernetic Learning Strategy for the Metaverse», International Journal of Art, Culture and Design Technologies (IJACDT), Volume 1, issue 
1, pages  22 -35, 2011. // Ayiter, E.: «alpha.tribe», Journal of Consciousness Studies, Volume 17 Number 7-8, pages 119-138, 2010. // 
Hofstadter, Douglas R.: «Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid», together with Daniel C. Dennett (Eds.). New York (USA), Basic 
Books, 1981. // Hofstadter, Douglas R.: «The Mind’s I: Fantasies and Reflections on Self and Soul»,, together with Daniel C. Dennett 
(Eds.). New York (USA), Basic Books, 1981. 
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de las filosofías, las técnicas y prácticas específicas que permiten y facilitan el 
desarrollo de los niveles superiores de la consciencia humana y divina en nosotros31. 
Es en dichas categorías de cruciales arquetipos, simbolismos y significados, en las 
cuales los sistemas educativos y los procesos de adaptación cultural están en franca 
desventaja frente a las exigencias de los desarrollos tecnológicos, científicos y 
convivenciales, y frente la expresión de las inteligencias múltiples en la vida práctica, 
por parte de individuos e individuas de todas las latitudes. Pues los sistemas 
educativos y los procesos de adaptación cultural sólo actúan sobre una ínfima parte de 
las legítimas dotes y potencialidades humanas: sobre las capacidades del cerebro 
izquierdo, desarrollando preferencialmente lo razonativo, lineal, y sobre la mente 
sensorial y la mente de creencias (la mente intermedia). 
Dejando, obviamente, de lado, las mejores potencialidades humanas relacionadas 
con la consciencia objetiva del Ser, la Intuición y demás sentidos de percepción 
interna, los maravillosos funcionalismos de la emoción superior y de la mente 
superior32. Y está en sintonía con el enfoque planteado por Francis Bacon33 en su 
propuesta sobre la “Nueva Restauración”, o las nuevas perspectivas del aprendizaje, 
la cultura y la Teoría del Conocimiento. 
 
Detectar la introspección 
Es obvio, que de muchas maneras se puede indagar por las capacidades de 
introspección de las personas, o nosotros mismos podemos averiguar cuáles son 
nuestras capacidades introspectivas. En el caso de un niño, es cuestión de observar 
sus comportamientos al interactuar en los contextos familiares, de amistades y de 
aprendizaje (guarderìas, escuelas). A los introvertidos nos gusta estar solos, es poca 
nuestra afición por el tumulto, las actividades grupales; amamos y practicamos la 
independencia. Estas actitudes y comportamientos son observables aùn desde la más 
tierna infancia. Pero, incluso con los niños, es posible saber con certeza cuáles son 
sus tendencias introspectivas.  
                                                          
31 Holvenstot, Christopher: «A Conceptual Reorientation of Consciousness», Journal of Consciousness Studies, Volume 17, No.7-8, July-
August, 2010. // Barušs, Imants:   «Beyond Scientific Materialism: Towards a Transcendent Theory of Consciousness», Journal of 
Consciousness Studies, Volume 17, No.7-8, July-August, 2010. // Aun Weor, Samael: «Auto-Conocimiento», http://sawzone.org  
32
 Aun Weor, Samael: «La Transformación Social de la Humanidad», «El Cristo Social», «Voluntad Cristo», «Plataforma del Socialismo-
Obrero latinoamericano», en http://sawzone.org (descargables en PDF). 
33
 Bacon, Francis [1561 – 1626]: «La Gran Restauración», 1620; «La Nueva Atlántida»; «Essays», 1597; «Novum Organum», 1620; «El 
Avance del Saber», 1605. 
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Figura 3. Carta natal de John Boyd Orr 
Figura 4. Carta Natal del autor de este documento 
Una de las técnicas muy rápidas y fáciles de aplicar, para averiguar las tendencias 
introspectivas de las personas, se basa en el análisis de la carta natal, dentro del 
enfoque de la Astrología Científica34. Sólo es cuestión de ver la distribución de 
planetas con respecto a la línea del horizonte (ascendente-descendente). Si la mayoría 
de los planetas caen por debajo de la línea del horizonte, la persona tiene fuertes 
tendencias introspectivas. Tal es el caso de John Boyd Orr (Septiembre 23 de 1885 – 
Junio 25 de 1971, nacido en Kilmaurs, Ayrshire, Escocia, Premio Nobel de La Paz en 
1949, cuyo esquema de la carta natal se muestra en la figura 3. En la figura 4 se 
presenta la carta natal del autor de esta documentación. 
 
 
 
En esta carta natal, 8 de los 10 
planetas que tradicionalmente se 
analizan en los estudios astrológicos, 
están por debajo de la línea del horizonte 
(Ascendente en Aries – Descendente en 
Libra). Esta configuración denota una 
gran riqueza de vida interior que conduce 
a profesar grandes ideales. 
 
También el autor de este 
documento tiene en su carta natal 
ocho de los diez planetas por debajo 
de la línea del horizonte. Lo cual 
denota fuertes tendencias 
introspectivas. 
Para los interesados: en 
http://www.losarcanos.com se puede 
                                                          
34
 Heindel, Max; Fox, Augusta: «El Mensaje de las estrellas», The Rossacrucian Fellowship. // Parker, Julia; Parker, Derek: «El Gran Libro 
de la Astrología», Círculo de Lectores, Barcelona (España), 1972. // Lewis, Úrsula: «Calcular el Horóscopo». // Goodman, Linda: «Los 
Signos del Zodíaco y su Carácter». 
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Figura 5. Carta natal de una persona extrovertida 
Figura 6. Carta natal de Madonna (una celebridad) 
calcular online la carta natal. Sólo se necesita la fecha exacta de nacimiento, la hora 
exacta al minuto y las coordenadas geográficas del sitio de nacimiento. 
Otra página web donde se puede calcular la carta natal online es http://carta-
natal.es/carta.php.  
Por el contrario, si todos o la mayor parte de los planetas se encuentran por 
encima de la línea del horizonte astrológico, entonces la persona posee grandes 
tendencias extrovertidas, como se ilustra en la figura 5, en la cual se muestra la carta 
natal, con los 10 planetas encima de la línea del horizonte, de una persona con fuertes 
dotes de extroversión. De hecho, la persona en cuestión se ha dedicado a actividades 
que implican constante contacto con el público; es la “reina de la fiesta”. La figura 6 
muestra la carta natal de la célebre cantante Madonna. 
 
 
Las tendencias básicas en esta 
estructura de personalidad consisten 
en su acción externa, en contacto con 
el público. 
 
 
 
 
 
En el caso de Madonna, 
prácticamente siete de los 10 planetas 
están por sobre la línea del horizonte 
astrológico. Teniendo 3 planetas por 
debajo de la línea del horizonte, la 
persona tiene ciertos niveles de vida 
interior.
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Lo ideal es que los sistemas educacionales y los procesos de adaptación cultural 
debieran de propiciar el desarrollo de habilidades innatas y complementarias.  
Tradicionalmente, la detección de la introspección se hace por medio de pruebas 
psicotécnicas y por la observación de los comportamientos individuales. Estos tipos de 
pruebas y de análisis deben ser efectuados por personal idóneo en las respectivas 
disciplinas. 
La técnica esbozada, la de la Astrología Científica, puede ser un buen 
complemento. 
 
Desarrollar la introspección 
Etimológicamente, la palabra «introspección» proviene del Latin “intro”, con el 
significado de “dentro, el interior”, y de “spectare” que significa “mirar, observar”. Es, 
pues, la introspección el proceso mediante el cual dirigimos la observación, o mejor 
aún: activamos la capacidad de «auto-observación», sobre nuestros estados interiores, 
sobre nuestras estructuras internas, o, en general, sobre nuestro «mundo interior»35. 
Como todos los talentos humanos, la introspección es susceptible de desarrollarse. 
Aunque el nivel de desarrollo a que se llegue depende de tendencias innatas de las 
personas, de sus capacidades de auto-disciplina y de otros factores genéticos  y 
ambientales, es posible, en general, mentalizarse de la filosofía del desarrollo 
personal, de la auto-ayuda, ponerse a practicar disciplinadamente, y lograr ciertos 
niveles de la capacidad introspectiva. 
Generalmente, se considera que el desarrollo de la introspección ha de formar 
parte de las técnicas de auto-entrenamiento (self-coaching, en inglés)36, que se han 
posicionado en las últimas décadas, en los ambientes empresariales de toda índole y 
nivel, como herramientas imprescindibles para ayudar a que las personas y los grupos 
de trabajo adquieran mayores niveles de introspección, dentro del objetivo principal de 
«ser consciente como persona y como un integrante, que actúa eficientemente, dentro  
de una organización». Lo cual está permitiendo nuevos enfoques y estrategias de 
competitividad y productividad, no sólo a nivel de individuos e individuas, sino también 
a nivel de los grupos de trabajo y a nivel de toda la empresa. 
La introspección tiene como fundamento la «capacidad reflexiva del Ser», 
normalmente en estado latente, o potencial en los seres humanos “comunes y 
                                                          
35
 Aun Weor, Samael: «Tratado de Psicología Revolucionaria», en http://sawzone.org (descargable en PDF). // Horney, Karen: «Auto-
Análisis»,   //  
36
 «Curso de Coaching», http://www.adrformacion.com // «Seminario de Liderazgo: Auto-desarrollo», 
http://es.scribd.com/doc/37732658/Unidad-1-Autodesarrollo // Achan Prani Samreungrat: «Una Guía para desarrollar los Fundamentos 
de la Atención Plena», Instituto de Práctica Introspectiva Perspicaz “Libre de Ciclo”, Huan Hi, Tailandia, 5 de Marzo de 1981.  
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silvestres”, pero que puesta en acción es capaz de llevarnos a las cumbres màs altas 
del auto-conocimiento. 
 
Sugerencia: La meditación interior es una muy buena técnica para desarrollar las 
capacidades de introspección. En particular, si se hace retrospección para indagar 
sobre nuestras «zonas erróneas, o defectos psicológicos» y comprenderlos de fondo. 
Un defecto, o vicio, o mal hábito, que se detecta mediante las técnicas de la «Auto-
Observación psicológica», que se comprende de fondo, mediante las técnicas de la 
Meditación Interior, es posible erradicarlo totalmente de nuestro «mundo interior» 
empleando ese «poder fohático, serpentino», que en oriente se denomina «Kundalini», 
empoderado mediante las técnicas de la transmutación de las energías sexuales y 
vitales37.  
Si un defecto desaparece, es eliminado, entonces aparecen en forma espontánea 
los funcionalismos maravillosos de una virtud (la ira por la tranquilidad, la injuria por el 
perdón, la desesperación por esperanza, la pereza por diligencia, el miedo por la 
serenidad de ánimo, la lujuria y concupiscencia por la castidad, la gula por la 
temperancia, el orgullo y soberbia por la humildad, la obscuridad de la ignorancia y el 
error por la luz del conocimiento, etc.). 
 
                                                          
37
 Aun Weor, Samael: «El Matrimonio Perfecto», «El Misterio del Áureo Florecer», «Las Tres Montañas», en http://sawzone.orgt (libre 
descarga en formato PDF). 
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En segundo lugar, debemos tener una buena dosis de proactividad, es 
decir, esa capacidad de la propia iniciativa. Sin proactividad, ensamblada 
convenientemente en nuestras estructuras actitudinales y de personalidad, 
simplemente somos llevados y traídos por las corrientes de los hechos y de los 
pensamientos y emociones de los demás, sin ser capaces de expresar nuestro 
propio criterio, nuestros originales pensamientos, nuestra peculiar característica 
de acción, sin llegar a expresar nuestro genuino y 
auténtico bagaje de talentos, todo lo que en 
nuestro interior poseemos de auténticos, lo que 
realmente somos.  
Obviamente, la existencia, así, se nos convierte 
en un terrible laberinto, incapaces de encontrar la 
ruta exitosa para la major salida, a la obtención de 
nuestros más anhelados objetivos de vida.  
Este conjunto de habilidades, centradas en la proactividad,  está 
íntimamente relacionado, en forma sinérgica, con la propia motivación, la auto-
motivación38, con el pensamiento positivo, con la actitud positiva39, y con el 
entusiasmo40. 
                                                          
38 Parker, Sharon K.; Bindl, Uta K.; Strauss, Karoline: «Making Things Happen: A Model of Proactive Motivation», Journal of Management, 
Vol. 36 No. 4, pages 827-856, July 2010. // Axtell, C.M.; Parker, S.K.: «Promoting role breadth self-efficacy through involvement, work 
redesign and training», Human Relations, Vol. 56: 113-131, 2003. // Lopes, P. N.; Salovey, P.; Cote, S.; Beers, M.:  «Emotion regulation 
abilities and the quality of social interaction», Emotion, Vol. 5, pages 113 – 118, 2005. 
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Figura 7. Dimensiones principales en los procesos de auto-motivación (elaboración 
propia). 
La auto-motivación 
La auto-motivación es esa capacidad, dentro del núcleo básico de habilidades de 
la proactividad, que nos impulsa hacia el logro de nuestros más caros ideales. Es el 
combustible que hace andar el motor de nuestra rutina cotidiana, que impulsa nuestros 
mejores hábitos, le da contexto y significado y amplitud de miras a nuestras 
estructuras actitudinales y de pensamientos positivos, y le da inusitados ímpetus a 
nuestro entusiasmo, y nos compele continuamente a la acción eficiente de logros 
fructíferos. La figura 7 esquematiza las dimensiones fundamentales en los procesos de 
auto-motivación. 
 
                                                                                                                                                                                          
39
 PsiTek: «Revolutionary Positive Thinking», http://www.psitek.net // Samad, Sarminah: «Social Structural Characteristics and Employee 
Empowerment: The Role of Proactive Personality», International Review of Business Research Papers, Vol. 3 No.4, October 2007, pages 
254-264. // Pajares, Frank: «Overview of social cognitive theory and of self-efficacy», 2002, 
http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html (visitada: Julio 20/2012). 
40
 Berg, J.M.; Wrzesniewski, A.; Dutton, J.E.: «Perceiving and responding to challenges in job crafting at different ranks: When proactivity 
requires adaptivity», Journal of Organizational Behavior, Vol 31, pages 158-186, 2010. // Parker, S.K.; Williams, H.M.; Turner, N.: 
«Modeling the antecedents of proactive behavior at work», Journal of Applied Psychology, Vol. 91 pages 636-652, 2006. // Parker, S. K.: 
«Enhancing role breadth self-efficacy: The roles of job enrichment and other organizational interventions», Journal of Applied Psychology, 
Vol. 83 No. 6, pages 835-852, 1998. 
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Los procesos fundamentales de la auto-motivación implican, a su vez, otras 
categorías de procesos que se ensamblan y embonan como se esquematiza en la 
figura 7. Todo empieza con una Visión de futuro, cimentada en un Plan Creativo de 
Vida, lo cual inicia y, a la vez, guía al desarrollo del mundo interior, empezando con el 
empoderamiento cognitivo/conscientivo íntimamente relacionado con la mezcla 
sinérgica propia de los peculiares talentos, o inteligencias múltiples, todo lo cual 
propicia un rompimiento de los paradigmas restrictivos e ineficientes. Un entorno de 
estructuras actitudinales y mentales positivas, apoyadas en una innovadora planeación 
estratégica, proporciona el motor central de los procesos maravillosos de la auto-
motivación. 
La auto-motivación, base de la proactividad, va de la mano con el entusiasmo. 
Precisamente, el entusiasmo es una muy peculiar “exaltación del ánimo”, un “fervor 
interior” que pareciera provenir de alguna fuerza superior a las propias. La palabra 
entusiasmo, que ya existía en el Latín tardío, “enthusiasmus”, tiene sus raíces 
etimológicas en el idioma griego, “enthousiasmos”, o “inspiración divina”, “arrebato 
inspiracional”, “éxtasis místico”. En fin, la palabra entusiasmo es una voz formada de 
“entheos”, o “entheus”, que literalmente significa “el que lleva un dios adentro”: “en” + 
“theos” = Dios. El entusiasmo, pues, era el “furor o arrobamiento de las sibilas al dar 
sus oráculos”41. Por eso, no hay un auténtico entusiasmo si se carece de un legítimo 
desarrollo del mundo interior. Pues, al ser nosotros seres con cuerpos de origen 
animal morados, o habitados, por una “chispa de la divinidad”, es de la activación 
propiciatoria de la acción inteligente de esa “chispa divinal interior” de donde surgen 
las flamas maravillosas del legítimo entusiasmo42. Y se desarrolla el “Dharma data”, o 
la compensación superior de los datos y la información, que permite a las personas 
situarse en la “onda” de avanzada de las ideas innovadoras y de los arquetipos 
superiores de la mente. Precisamente, como el universo es una creación mental y es 
administrada por la voluntad y la consciencia, entonces el desarrollo de las 
potencialidades humanas, en sinergia con estas categorías de energías superiores, 
nos sitúa en una ubicación de privilegio respecto a una “visión avanzada” del futuro. 
En forma más detallada, la figura 8 ilustra las categorías de factores 
esquematizados en la figura 7.  
                                                          
41
 Diccionario de la Real Academia española de la lengua, http://www.rae.es.  
42
 Urantia Foundation: «The Urantia Book, Chapter 1 - The Universal  Fahter», http://www.urantia.org (hay versión en Español, 
http://www.urantia.org/es, desde la cual el libro es descargable en forma gratuita). // Aun Weor, Samael: «Didáctica del Auto-
Conocimiento», «Revolución de la Dialéctica», en http://sawzone.org (libre descarga en formato PDF). 
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Figura 8. Categorías básicas de los procesos cognitivos/conscientivos implicados en las 
estrategias, actividades y prácticas de la Auto-Motivación [elaboración propia].  
 
Sin lugar a dudas, son variadísimas las formas y las técnicas de adquirir 
desarrollos positivos de la auto-motivación. «Cada cabeza es un mundo», o «Cada 
criatura obra según su natura», dice el refranero popular43, fiel reflejo práctico de la 
sabiduría ancestral. Sin embargo, las categorías de la «Maestría de la Auto-
motivación», relacionadas en la figura 3, conforman una buena guía para iniciarse en 
el afrontamiento y práctica de estos desarrollos personales. 
                                                          
43
 «Refranero popular español», Enero de 2010. // Lacadena, Juan-Ramón: «Dichos, Refranes y Genética», Universidad Complutense de 
Madrid, España, 2004. // Pedram, Rassoul: «Seis Mil Refranes», 2012. 
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Tener una Visión de Futuro 
Son muy diversos los autores, los estudios y las investigaciones que 
consistentemente aconsejan empezar, en estos procesos del desarrollo personal 
relacionados con la auto-motivación, con el establecimiento de una «Visión de Futuro», 
como base de la configuración de un contexto marco de actuación para el logro de 
ciertos objetivos44. Investigaciones de la Universidad de Harvard y otras 
investigaciones45 han encontrado que cerca del 85% del desempeño personal, dentro 
de las organizaciones, tiene que ver con las estructuras actitudinales y de 
personalidad, con los factores inherentes a la Inteligencia Emocional y Social, y sólo 
un 15% con los factores técnicos en sí, en las áreas propias de desempeño. De ahí, la 
importancia de iniciar los desarrollos personales hacia la adquisición de sólidas 
estructuras auto-motivacionales. 
Los principales temas a considerar aquí incluyen: 
(1º)- Crear una visión de los logros a obtener, implementada mediante un Plan 
Creativo de Vida (PCV). Rara vez este PCV surge en forma espontánea. Lo común es 
que sea el resultado de un proceso, de un esfuerzo intencional de logros, que en la 
gran mayoría de casos se inicia con el abordar una causa o un tema que apasiona. Ahí 
surgen los chispazos, las flamas del entusiasmo. Dicho abordaje suministra la 
inspiración para dar lo mejor de sí mismo/a para obtener frutos exitosos en esa causa, 
o en ese tema. Generalmente, guía a realizar acciones sorprendentes, o normalmente 
consideradas como imposibles, en el establecimiento y logro de un sueño. Dicho 
«contexto inspiracional» siempre nos proporcionará ímpetus para nuevos logros, para 
superar los desánimos y proseguir en el logro de nuestros más caros ideales. 
Sugerencia: En primer lugar, elabore o re-elabore su PCV, en tres escenarios: 
corto plazo, mediano plazo y largo plazo46. Mediante un mapa mental dinámico 
mantenga siempre en su mente, y en sus entramados neuronales dicho PCV. 
Aproveche cada oportunidad, dentro de las rutinas cotidianas, para «repasar» o para 
                                                          
44 Partners, Brandon: «Self-Talk and Self-Motivation Skills: The Inner Game of Performance», 2006. // Brackett, Virginia: «Inspiring Student 
Self-Motivation», Perk University, 2007.  // Winter, Aurora: «100 Ways to Motivate Yourself», 2004, www.GriefCoachAcademy.com // 
Provost, Pierre: «Influence: The Power to Change Your Mind by Persuasion Techniques (Mental Training for Winning)», February 21, 
2012. 
45 Harvard University Institute of Politics:  «Attitudes toward Politics and Public Service: A National Survey of College Undergraduates», 
Cambridge, MA: Harvard University, 2000. // Harvard University Institute of Politics: «The Campus Attitudes toward Politics and Public 
Service (CAPPS) Survey», 2001. // Harvard Study: «Factors Impacting Employee Attitudes, Productivity», 2006. // Garrison, K.C.: «A 
Study of Attitudes of College Students», The Journal of Social Psychology, Volume 8, Issue 4, pages 490-494, 1937. // Lazer, David, et 
al.: «Networks and Political Attitudes: Structure, Influence, and Co-evolution», Harvard University, 2008. 
46
 Puede mirar, por ejemplo, el documento «El Estudiante Exitoso», para tener un poco más de detalle en la preparación de su PCV, 
http://es.scribd.com/doc/91314726/EL-ESTUDIANTE-EXITOSO. 
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evocar conscientemente dicho mapa mental. Mantenga una versión impresa del mismo 
cerca del lugar donde duerme, cerca del lugar donde trabaja, y cerca de otros sitios, 
los cuales usted frecuenta en sus rutinas diarias. Por ejemplo, esperando en una fila, 
yendo en un bus u otro transporte, usted puede aprovechar la mayor parte de esos 
«tiempos muertos», para reforzar su PCV, y de paso adquirir más capacidad de 
evocación y de memoria asociativa inteligente, impregnar en formas cada vez más 
profundas sus estructuras conscientes y subconscientes con ese panorama de logro 
de objetivos. 
 Dedique, en forma intensa, por lo menos tres semanas para impregnar sus 
pensamientos, su psicoemocionalidad, y fijar permanentemente en sus neuronas y en 
su mente dicho PCV. En segundo lugar, comience a privilegiar eventos, rutinas, 
relaciones, y demás actividades cotidianas, con los lineamientos y metas de su PCV. 
Deseche, lo más diplomáticamente posible, todas las relaciones y actividades que no 
se alineen y se ajusten estratégicamente a su PCV. Puede que le tome algún tiempo 
hacer esta actividad de manera eficiente (quizás varios meses), pero al final estará 
usted con un contexto de rutinas, de acciones, de relaciones de amistad, laborale4s y 
sentimentales, de actividades diarias, alineado y ajustado casi en el 100% con su PCV. 
Así habrá logrado un momentum importantísimo de apalancamiento, mediante el cual 
todo empezará a fluir de acuerdo a sus metas establecidas. El éxito no se dejará 
esperar. Y, lo que es muchísimo más importante, usted lo logrará con un mínimo 
esfuerzo, de ahí en adelante, pues todo se “confabulará” para que logre sus objetivos 
de vida. Empezará a ver, en la práctica, como con mínimo esfuerzo usted logrará 
muchos objetivos, incluso aquellos que antes se le antojan imposibles o de 
extremadamente difícil logro. 
 
(2º)- Seguir la propia voz interna. Es decir, los ideales establecidos iluminados por 
los chispazos intencionales, e intuicionales, las «corazonadas estratégicas». Aquí es 
donde esa «Visión de logros», reforzado en lo externo y en lo interno, rinde sus más 
preciados frutos. Muchos filósofos/as y pensadores/as lo han expresado de manera 
magistral: «Llegaré tan alto y creceré tanto como mi “imaginación creativa” lo pueda 
soñar; llegaré tan lejos como mi “visualización estratégica” lo pueda vislumbrar; 
descubriré tan profundo como mi “indagación estratégica” lo pueda dilucidar; llegaré 
tan lejos como mis más caros ideales lo puedan esbozar con mi “ensoñación 
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estratégica”»47. O, como bien, lo ha expresado la Madre Teresa de Calcuta: «La Vida es 
una OPORTUNIDAD; aprovéchala hoy mismo. La Vida es BELLEZA; admírala ya. La Vida es una 
DICHA, es FELICIDAD sin límites; disfrútala de una vez. La Vida es el más maravilloso de los SUEÑOS; 
lo debes REALIZAR cuanto antes. La Vida es un DESAFÍO; AFRÓNTALO con dignidad e inteligencia. 
La Vida es un DEBER; lo has de cumplir a cabalidad. La Vida es un JUEGO; practícalo sin 
preocupaciones. La Vida es una PROMESA; cúmplela con honestidad. La Vida es un SUFRIMIENTO; 
sobrepónete a él con actitud positiva y valiente. La Vida es una CANCIÓN; cántala con la mayor de las 
alegrías. La Vida es una LUCHA; has de pelearla con coraje. La Vida es una TRAGEDIA; acéptala y 
compréndela. La Vida es una AVENTURA; disfrútala con osadía. La Vida es SUERTE; aplícate a su 
utilización con altruismo. La Vida es un DON PRECIOSO; no lo destruyas, perpetúalo con PLENA 
CONSCIENCIA. La Vida es SIMPLEMENTE La Vida; es tu responsabilidad combatir cotidianamente por 
ella». 
Esa visión, ese sueño, esa causa que profesamos con entusiasmo, esos 
grandiosos anhelos, suministra el poderoso combustible que nos impulsa 
constantemente, enmarcando, contextualizando toda nuestra cotidianeidad, desde los 
detalles más nimios, los eventos más triviales, hasta las actuaciones e ideas más 
trascendentales. Este es el centro nuclear, la base de símbolos, arquetipos, valores, 
significados, pensamientos, emociones, iniciativas, conversaciones, accionar cotidiano: 
la inspiración, el impulso desde lo más profundo de nuestro ser, nuestra legítima y 
auténtica auto-motivación. 
Sin embargo, ese sueño, esos nuestros más caros ideales, requieren buena dosis 
de pragmatismo, de realidad cotidiana, para poderlos plasmar adecuadamente, en 
forma exitosa. No obstante, este proceso puede presionar y desafiar nuestras 
habilidades, nuestras capacidades, nuestros talentos y resistencias, muchísimo más 
allá de nuestra zona habitual de confort, configurada por todos nuestros hábitos 
consuetudinarios, muchos de ellos de marcada ineficiencia. Pues es claro que «el 
simple anhelo es insuficiente; debemos tener el impulso, la inspiración, la motivación 
profunda y constante, que nos compele absolutamente a sobrepasar todos los 
obstáculos, a no desviarnos de nuestra “Meta” a pesar de todas las restricciones y 
dificultados, ello, invariablemente, nos conducirá al maravilloso logro del TRIUNFO»48. 
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 Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves: «Business Model Generation: A Handbook for visionaries», self-published, 2009, 
http://www.BusinessModelGeneration.com  // «Wisdom from the Heart», http://www.trans4mind.com // Paramahamsa Nithyananda: 
«Truth: Collective Consciousness», 2012, en http://www.trans4mind.com. // Paramahamsa Nithyananda: «2012 Truth: Not Just 
Prophecy, Not Just Predictions and Possibilities», Life Bliss Foundation, 11 November 2011. // Ravn, Karen; Farley, Becky: «Little seeds 
of Wisdom», Hallmark, first published in 1975. // Ravn, Karen: «Corporal Life experience, energy and transcendence: We are seven 
bodies», Pensamiento Educativo Volumen 38, Julio 2006, páginas 75-93, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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Dreams», http://lesbrown.org/lesbrown.com/lesbrown.com/home.html // Shepherd, Peter: «Words of Wisdom. Insights than Can Inspire us 
to Awaken», 2012, http://www.trans4mind.com // Aun Weor, Samael: «El Misterio del Áureo Florecer», en http://sawzone.org  
